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.Derated, to th Best Interests of Lincoln County nd the Derelopoeat of Its Xleaouroea.
. ,
voumr. 10. WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY, N. II., SATURDAY, OCT, 21, ICfl.
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A FRETTY TICTURE.
OllO of the IllOlnVr if ')"'
.Ohio lVriuvtuiit- - Su'e Vn
Ini C tnii:l! e ) ift".-:nt:- z '
It to nrf' ti.r T;"..Tcr t'l
till !' l!HI.";:tic ;iV!- - iu r Ot til':
t Wuii chfv r j rii L.im-:uu- "
n tlio M.itv. It
dlvi m!i o i i.Tftii-ah:.- -
it woiihUUv. la '.u-t:cA!l-
lo u-iu- r ll.- - jncnoc ef tUuf :ho
(Jcmo.-rats- ÜUU' Trnin-pit- . f tW
L'aleii, t!.c i:..c. ü.iüi--
ivuM Mij,iiv ho jiivliirc if many
of ttu ui which cuulvl Le utiii.cil to
make a 'icwthh rutjj umuuiiia.
Xaht, for is8t..ni : ,
JNvIuih) of iii.-- un, vthu.htulv
C'liOtvli:!!, of As Sun w Uo &Vjk
VvtóUiuJ, rtfArkiMnw iillc
Aichir, of M.inlatiU, vtno jtolc
Viiictiit, of Al.i'mr.m, who btolc
--MS,tK.
T.ti, f Kcntntky, who atole
Ilciuinpway, of MiiÍ3i4)j)i,wl.o
jlu$íiá,UHU.
I'lilk, oí , Ti linonxi-- e W ho stole
Í 1,00,000.
Iiv.lkf, of L u'i-!ai;- a, who itu!f
The m Oiic aays
''i ho pMji c 1 r j' aid aoout Wuilc
i ewearintf ly Iho Optic,
iliere il.iys, territilo oath, J even
xHjur, crUíty, düiH'plie, oU Major
Win. Cuff rey. of the LiCADEU-ha- v
in' in lovi i-- word for thU jouinui.
ü tt Ix'foic htvakfa.-- t iu t'tc ltx
t." Now wo bubtiikt ihut
U u u:.l;Jyliko in tho Opiio,
n't' r "-i- r ihih.i'ii'if it to l'O liic
li t 'huly ;ii. l nil i.riund jhl .ml
U ihr l i.'i ri'.i'ry. In h',i:.;ni.'ti t? tl
'VM-.I- !Y !i'-,- ; i.itii fi.!,
ri ; v . wh-rv- (tie Oj-ti- f
i ü.tt tWr --re
ftr'uUv. 'mI- - lOI'tllK-- r of thr- - f
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Wo y that rvt ry nun i eut'd
I d to I v T.;i .- - I V hi W-- t mo
itlAt.L WR DKIVE UW ri'li'jS
rtoM Ol'H ntiEAKFA"-- T TA MS?
Alum and Ammonia in our Dresd
A ntnwinc llitit lralilTt Lrj- -
tarn! fifty jcur i n.w rjIHv
j!Tnliiijr i lili Ciiunlry, th.it A
putting Alum in th 'la:i! w ortt.
dol fjjifoupüion Hi ti e prownt
ni ir.iiit, it h icvphIi'! t!;t nlmti
riT.tni cf tnrtnr i.i inl m jr t il
A .U;i i. iiM that a vtT hilare prr
Cfi.lnCI f tie ll.iktHL' jMiWlidX
j.. til i. ii t i'íinl.iiüi p tliiif
Miu:ii(r imi'iti rtiii. uii l imnv t( i
'ihfii t'.'iit:i:i l:nh thrri' pf,i:iu:,'i I
, .. , ,
. , ,,
.
,ti ,i I
bio;.!, I ;.'i;;t :Mt.! ;:i !). To
'o".". hi! !rvr, r r ir.tr N, jitr
iiwi'f v.'p:.k?v tc-.n- i". ftlum 'i.e.'!
i'.il(.li U : i . t i 1 i)t(it iiiul '. i'rfT
i. tin.- - in. .st l.ifi: ful. Jt - ll.e
m.lJt :U;vlll;ít laj.c:, ut Cvrv
,,,, t rt , t!, ni;.(;!li( f A,i:
,
..j,,..,,,, 0,ls(i, ,,, t vj o;.
pt,un.j Mlu,. Cl.t,lil4 l:f 1U.
tar t ríá 30o, riüd the h h pi'.t--
mi of tarti hat Id ! choan
iMiuiiff uiiHjui m. wokíiu. tUtd ti
If the rc.i !er want to k.tow romo la a rixi l "U7 '
.. . . , Bpcliot.alaBlliBnMOlBMürtal4ia
OI lili ltUlltll.M Ot su m InllillM fxn .' lr an4 ftr ,wml
r'uui let hiui toiie'i a piees to hi kii.J ííu.h ta ioiuui a,-j-w- r m
t.m.íuo thiM h..w it teta on r
tbo ilclicrtc couta of lU9rJi''SSiJS
tent uli. 1
Following i- -n r.,t fon.r.h-- l.y
?cientiÜe Amcrh-an- , of the duiti
an.: ammoniit (taking pw lcr that
Iibvo nlivady Won tested.
ATLANTIC PA(TrIC TOTIL.
votK n r.vvjmrs Jtoro -
Hlwf. spoon.
SILVkiKSTAH,
i Mr. i,o-- a niiirr.
DA VI. O K. KOKKXBIOK,
OR Y I KAT.
(1KM. hT A I R.
f.l.fiHK HTAMIAnn.
M NVI.i Kit.
WAli'.UljN.
rKHKra-ruir- f. WIMIHOK.
picnui Kii. ZIPI' KOHAPK
f ir.trv. C'KVSTAL.
arc in lulditiou to the lore
g.diij li't from The Sdentihn
a r of uch pow
d.'i-- a aold in tho wcatorn that were
not in the terv.
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Ths fiW Poit-OfH- ci Building.
Ir. AVin. Walfon, who Ixmghl
the Whltornan luil Jinff, hut con-
tractu 1 wilh Mcr Enf-- t & S hflll
to put In no iron l htt(
Tlio prcirnt large iivl un-htl- y
wow will hi bdeiitificiilly
pougr fuM
tlllllí l'orrolV
rcilfct
tcudi-- r
mi.v;ii
CHTT.t
KRiT'i!.
aRAItWIf--
'lhcre
niiniU
found vaa'.cia
C.lt.rMKT
C"TfUrt4
VKAM'.l'u,
Hhiinn
.rtuilutilit
tlll.arfj.)
liatr!.
plv
front,
in. x 80 fet, with rt mn coiling'.
tiMi t f ir t ('hifiijfo l!(ring;,
ntul will put in nuil lu.JiU liutiü
mío counter hii1 vi Imüt f
!i'!it Wry. Tl far tlio new
1m. Olliiv fiMiiir nrn nownn tin
way fi'u'ii C'.iiim.i. ir.J it it llie n
Iriition of M;n. V.'.l.i ll. Titi!iipy.
' 'In lit ..I I, III r.v.'.l tTn lil'.l I t . t'
je J iiobi t.f,i.L' mi lili' Im-nlor- ll
ilio w.!V uf iltnv ni 1 uro.iiuiiut
ilatiitii ti'i tin' p.ilrutis i tin' oUisv.
Ill" Jill liOl' IV' in. 1U Mild i 1 ion lo
t!. I VI OCii-C- , will Iks ooi-npie-
on out- - iddti hy l)e Z.nimct man,
!who viii mow iMin iiwfll with
hiri di'.ig ctoie tin J family and lo-r- ii
li s phytic drpatiiiicnt n Iho
"ide ypo.viu Mrn. Timoiiey's 1'.
O., liouk, .Slat I. maty, Wall rnjTr,
Ciliar and .Motions Einporittui.
tKtUW.
l F"rre5 bwUn(v.iraírú b!ripiill,)rnH'UiifilliHiii l- - thlioo-tun al iliamUtxt n wrUun ar ftMi.iaalfflt&,y'E?STS&tr&mW!
llMirftui romeo i'i nr w-- w....
aUM M4 nauillaal UTan.
Kx lV-s- i lent Cowlaml ihoohl
he a happy man, now that ho ha a
f:iir young wife ami a non and
daughter to tiesa him in Ida old
age It would W the manly thing
for him, in hU rejoicing over th
lirtii of a daughter, to tako the
"Hon of hia earlier dava homo nnj
and give hini the protection of tho
patvr.ial rouf.
AT.rirn t MuTiirn.Vl.tUM'K MITNIK hlHVt-- , fOfíhll.
1 1 'h ntf, illin pn iwriuiHiMiiOn oliliii.' tun m I iliyiuiHi In (haM.at, anil iiiu la uiwil for Au.r, , miiirror hill in nooMliy .iiinionaulliclraluhlmn. lnniinO'r
1' ...liln H.valUMl'liwiüoulAOia llirli. "
'lill.l fruiM iwin. i.iirr n l''
wit. it'ii I11 in I'." I"M, " wlwl. as
iiv MU .... iiiih tu ll U Iva titf
i ti,r, rntia .. a Uu.
A KewifAt'EK man who evident-
ly U'licve-- i in to'.in thing jiiat ux
iliey ara naya: Do not awear.
i hero ia no Hrio.ion to awear out.
ido uf a pr'iitiiu ollieo. It's usoful
in pr.Kif reading uu-- 111 liuiwi'i' i
in jfot I tiir fiMina to p!', mid ha.--, j
htru known to -t in hniking '
oviT the p r wh':ii il ii printed,
'ml wiiiei-iviif- t it i- u . ry di'nit
lit' itUOil
. A...,...,,...,, f,. 1
. i .1 . i msiitlcmíi of aoine liur
.uj i.u.ti 10 lu owu eouniry ivya
lu:t heia lomniii Knirliah hy tun
1, ..( u n.n ill t'-x- t Ixiok and a die- -
.,.,, wii!-iu- th ail of any
.ii 11,. 4. 10..'iT Ola.lOi'lor, una ill u m-- .
a, 11 id t ru I cm la.irrt many K
,1-- u i lüink I will eoii.o at' th
Aiu-ri- aad to go u tha acaffohl
t fcciure."
Ii wa wilh tho lino Nellie Smith
' U:io August day;
Up at ream, through meed nd
wootlu 1 i!oT, '
Vi"m tiMie 1 our way.
That hiV to me waa ota iwoet
v
From dM-.vird- fivo;
l'e ujiht trout thrw im hvi long
And Nll eaujht me.
rii mm
Usc4 la llxHioaa cf Homes 40 Years tLo Stand sL '
Vhite Oaks fl. ?. Meeting.
Laa Vcgpia, K. M. Oct. 30.
Tii exeei'tive C'lniiiitteo of the
jiri" in.'il Line road he
twi-ei- i l nv rX 1,1 I'ii.o wa-eallt-
in tht ittiü loom of iho Montr
thili. 1. I'h HiMtiMin, .if
Ll l';i40, wo elected teinjiirarj'
ihairiiirn. and Col. Theo. W, IIo
man, of W hi to Oak, temporary
acrretarj.
Tho record i of tho conrnutLn
av. El 1W, wera read andapprov-id- .
H. if. W'ooton moved a commit-te-
of threw on credential.
They wero appointed und the
following memU ra of the vxi ru
tivc committee were reported pre
bent
H!rk Coiif.u th, Denver ; A.
MfCV.Inn and 1 F. hhaqi, l'ueh--
; It. L. .Woolen, Trinidad ; M.
I. IVli, Maxwell Grant; O. L.
lloiithton, F. A. Manzanarc, Laa
'oga; .Viu Y. Hewitt, Wjut
iJftitrt- - K. H. llroiiacn a id Ji.an ii
Hart. KITaao
On prnnar.cnt or$rnr.izutU;i the
.Measrs Uruiou and Ilem ui Oe
clined election. McClcllati, of
Put bio, wan mido president, and
A. H. Whit mor, of La Vegaa.
aeeretary. Albert Lawreuw, of
the Firat National Bank, waa cbo-ac- n
treasurer; F. DcHronaon and
111; ka Conforth, wero elceted rice
presidenta ; O. L Houghton elect
ed general manager.
The meeting adjourned until 3
p. ra.
On the comtnitteo roaemhlng
after dinner, tha work of tho Ll
Faw C invention waa pretty well
gone 1 ver for tho henetit of thoae
member of iho connnitleo who
wero uot preaent at Ll Faao.
Tho quelioii of theVmploy-iiicu- t
of an engineer waa them tak-v- n
upauddiacuiiaod at much length
A ehilcrenca of opinion provaibd
as to whether ihiaahould ho left to
tho general manager and aa alvi
n il y committee or whether tho
commit t ahnull Itaidf
m a'..u '.he and let tho con
H t,
At tha evoninj ni Maiar
lícn-h'o- n. I'eU.iind llewiit
a; p aired a lonmi'tea to acceptor
r j'ct aorv.y ajplioation.
A uriiiid hampiet waa wrrad (
nijht.
a a
Cul. Ilcman anlrol horan from
Iho L Vegai Convention thU
Friday morning, to celébrate with
hia wifd tho 11th antuveraary of
thtiir nuptiaia.
KW.'iei-.-
Hckrr &. Co. have louaed tie old
Towu Hall and will utiliie it aa a
carprnterah pin which to tdupe
wood for the lluwitt and other fine
buildings tney are coütractür for.
A Unana atlojí or.tit at
Tarpn Spring", FU.. ended la a
lio Wtween two of the racer, each
topping on the 01t banana. Ro
ih raver d rad4.
3
:3 v
It waa a tender hearted Amen,
can whoficred the murdered .Sever
Ch'ieroa from burial in a pauper' a
grave, ay the San Franoiaco Uu.
p.irt. When ho natod the warier
tilin'j where lay the hot Let of
murderer and murdered h w,n
pvTC.'ptihiy unrter the infiueavo if
liquor.
"Say, pard.n m4 be to C;l
l'Jjuiel, that gal died afore ah
wanted to didn't akr
" Ve., air."
And that feller ther murder,
e l hcrl"
".fvvil I s:.id."
"Anil ye'r felvtng hi. 11 a tiiif
Imrial!''
IIi f lien-- uro.,,
V.t c.iy the gal' g it t g
the potnrr' tin!. I:"
1 ,Jfi-- i:.l
" Wiii-iv'- a u;r ni ther!"
fhe h i iirr.e.'V
" li.lt hho ' had onw otio't, at4
shü'a got to have a deal ano
W huiioe' ris'nt. llcio'a $20 to get
her ntti"thm,'to wi wht'e t trt
Ik.1 planted iu. Il.-te- ? .'0 to g; t
a r vnh, niul hero'e 10
for A broken wlnI of tlower.
Let' a not have it a dd old l i.m.--
give tho murderer a Wtter r id o ;T
nin that poor girl what wlut le
kill. Oood-by- , old wrd."
Whit la your niine. ploA 1
Thi ia an' uet of rare "
llave n drink, purd, but ra
name's my own biz."
U waa on tho tram, and ho wa
trying to read by the pisMMora
iiroo.iihcm n lady wiiii a very
Vrtghily little girl that had bluo
eyea, a houd of gtlatening gold, and
bu imptiaitorial tougu.i. Sho phed
with quest lone toyed with hi wat.'h
chatu. Hid mother, wh- - waa t
widow, fairly beamed tipou bin);
Hewaa iHvoin'n-- j ncrvtu ,and,turn
od to t ho 't mother, said; Madam,
who do you cull thi awcet darha g?
Tho widow Nimio.! enchant ingiy
and replied with a aigh,
l'leaie call her, then.
Why did ahe apply for a diroroet
Iled.u.'o hi--r bichan 1 married ker
iin.I.-- r an aaoiRied name.
And why did the judge throw
tho caa out of court!
DooauM ho awumed tbenam,
too, when the marnod him. She
waa just as guilty aa be was
(jet out o' tha, Jiu nasty tramp
or I'll wl the dog on jou.
&-- t away, ua'aci. He'll t e f
hatch tiothin'. I'm a bul ejjj.
A Texas lady seut her tnB
over to tho bouaa of a sick neigh-
bor.
Mrs. Smith aaunt ta over to aa ;
you how your hul and am lomin
ou dis mawntng!
Very baJ, indre.1, tha doctor
say he may día any tuinute, w
the reply.
Dea I reckon I bad bettor ant a
little whito aa I hasa't go m
le todo Jea now. "
A MAN Of FORETHOUGHT.
n rrM4 i ? a
a4 alrt'r trnmUf.
' If wa ft tt!, ItU n-- ia. In ft ilece.
tNwl barn n it, n, i UwJ la front
af tbe ftr p d'c
fVn-rr.l'leov!- amxypollrj rnv
tMa ti Slk !( eUtltt) am
looked it It fu ibougb'ul, oraran,
Afrooat avUocb'jJ amy.
11 ItniW.V oat
b' nn'r B 't or w run cuaraote ft eoai
tfalaet f nariolal loM 1ft MBeOq'Jcno
Df ftft a Unt dUftblinf bita Ubis
twaaty-roi- r huirá, dotas' Hf"
014 to ft
il doo. IiIm1.h waa tfc rep.
"And that la cun of aa fatal e
ualir hit futiilly will be treerT4
from the t.,ra of wftol for ft) Uftft ft j
natl4oribl tini l rornif . j
"Idon'tKo bow the ot ftfforl ladoltn ;
What won't tV.ey rt up MitP"
troueed the mn la block, m It apaaktaf
to blmxilf, ii'libaklBf hi feaad alow '
Ijr. Ktlll, it d'MM ft if it vr
a! moat ft du'jr lnoumhtita ft huahantl
and the fallú--r of ft fa ra 11 whom b
fa ftt any moment lo daalitule to
tak advantage of tuirh an opportunity
ee thl now and lha. d It ant
Ufa I unwrrtalrV, eul It l ft terrlbl .
Uiing fur ft faml'y to b daprl red with '
puta moment' warning of 1U natural '
prottwt'ir aad have to feo tha eold
charily of ft frtandUaa world. If ft
otr
-- It I. Indeed."
"And It imiai all tha mora painful,
Uia more Uin-wlnM- , If I may ao e
praaa It, hn ft man who foul a a
vaftio, lili" forofxxllnj that aom.
tulnf dUat t;u may probably haj'pa
to lii ra within the nel twenty-fou- r
hour and wi.uld iiko to follow tha d lo-
ta u of hit hoart and hía maaon by
making ft wla provlalon for tho
whom ha may lea wldowad and
ralbarla, but U prnrrmtod from ao
doing fur lh wantof a bnfffarly nlckal
.
ft rallry five-a-i-it plooa Uoaa-l- t ñoit" .
Why ar " . . "
"My friend." acclaimed tha eotetun '
man, i'h gllitenlnp; xyaa, "1 ee you
apprahund my mcaiilntf. Whrn tb
fata of a laiv" and lutcrimtlnir family
tuny Ixi at t,ik yit ar u-- t tho man
tl bailnl ! You will rdvaMl uio Ilia
inlanralna II .f Ova coiita, to bo ra
paid whim I na you litfain thanka!
thankal biota yoi, my frlond!
I wlil aaunU-- r about the a.atlon unlit
It la about tiain time, and than t will L
drpoll tble i:olu In tha approprl.tla
rllloe an J lake (ajr aboanL Thankjou ftiral:t, riy frlnnd. In the name of
my wllo and little onua!''
And lhi t i l, llitn man In tli thread-
bare ault aaunUrel about the atxttua
ia an aimliMa way until ho found hhn-e- lf
by tlie uinitMt aM idunt outntilo the
front on'.runun. wh n he followed hla
. ifleamln noe aatlly la a bm Une fur
the oarit Ix'tr aaloin. wltcre h da
1 poalUMl tho coin la IU appropriate
elot, aa It war. ('hiendo X lbun'.
.i
'LORCNCC AND FLOWERS.
Aa Italia f".r .lh nut tTaara
ttmf Ml fragrant It aaaiMna
AflnrniMiu aoea ua Imlllng Uiruurh
the atreal un a íluwi'r-buy-l if oxpcd.
ilea, and revnnla tha onlih f t the
Anrlate' hopa aud the Itinerant baa
bata. liara do tbay all come fromf
Where do llioy grow, thnaa qountlaaa
naaaea of oolor and form and pnrfumrf
(ilgantlo Irlaaa of the monlun uuul do
aorlpllon, mastoa of ft duaty purple '
wlih flapping catyxoa of puliwi laven-do- r,
apottod thickly with almoat bla k
loltdoU; o'lr while, yellow, blun,great ararlet arum, or hat look like
thein. In bliarre ooutratt to the pure
white C'uei; tulipa, both wild nd gnr
d0 na, ytllow, abarla!, atrl;H'J;
g aamlnx poi 'n, rnui't"".!.,.
baila, pupwry-- l H.áli'ir ui'lmxd am.iuoM.i
thlnt of evart' eclor, lilao, )..iuw,
aca lut,
. rte plf.k, while; ro- -; In
Ilia and Mountain, of eviry huu,
every hapn, av iy ncuul, nctt-fan- .t uJ
roeea and fid luii- - d roarat L'iJ ti,
crlmaon, puiot tea lima, the trniHeiy
gleaming "ruptor ica," wUUU 1
KiUlty of tUo pla4nt every roe thut
blow U hare to be bad fr ft prloo.
Here, too, earuatlona of every abadn,
freah and dewy, rich and luaolou In
perfuma) HIM of tho valley by tho
butbel, r, mlgnonvlte, aar
etaauai endlnai the varloty, WwllJor-in- g
the choice, from tiny bunt'haa of
weat Tloli la up to tiuae of flame!
tlelod aaaloua aiui great britnch of
yellow C tuioao. lluino y, but lovly :
ellil, atath i f hite and purple lilao j
carry one'a tlioujhH awtfUy to Ki'rtUh I
lane and (Ki daua, and ao do the Krent '
pink peonl't, amp'o and amtllng. j
fcvary oan aalla fiowera, every one buy
owerai yt the baaknl and the ahi '
aam alary full, always frwh and:
the maaaee i f iniior oa tho broad IwJir '
round the gHm pilo of the biroml pal
ae aever aocui any amaiton Tempi
llar. I
Maw tho Kalaar Rid,
i lt Yatva wriiaa of tha rwunt re-
view at Aiderthot of the UnlUh army
by tho Eiapirwr of tie luanyi Tua
Keiat wa eatrvuely luduatrloua I
looking tuto the buart of thlnjtv gal
loping almut fr.-- potol to point with
O rv kln i. whloh rat mr dlitoon
ortud aovtral oorulnt oR1ii-- r lit at
teudanoe U i hi lib II tl!ma;f t
rapidly Uiraa'ng la at, aud I, II
avtrvadr qnt a h ivy a ruta a a .
hla faihur lit hi feature prim, llrod
,
long rl Jcr t t a la, hla aAt oa bortw
tau k U the revcrao of good, bv'ng the
very Imiaa aii.( Iniikatlug aort of ata i
tliat the old avktx.l i f ritigmiulera udto objurva'o a ft oah t ail a"t
Thar caa bt le muUi atiittt with bitleft aro, alm-- e Wa hold tho rvlna la hla
left Land, tad, Without eoip'oylbg hla
rtf i t. eea o I a bora ta hi bauucluM
fu'Oi a k' p.''
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INTERNATIONAL
TYPEWRITER I
A aVUI O rtaa anarktaa. Fafly war-rafa- l.
Mo.1 ffwKl varv arat malarial hy kill!
aiHliMivi, ! ilia ni talt ilial baa aarbnaa llw4 ( iha Mnaa. a arraaiot ta do
II lal vinilr wn4i t tia vara! t !. i lir ruH'i.l ('aaaiiia f arm. if tiew.ariU r Miaii-a- r lyara eiwardlag le abe
al.il.tf af iha aya arar.
He - $100.09.
tl tlur la uo HKiit In your town, addria the rnanufacteiera,
tiik paiiiui nra. co4Jfml. Wmml'4. rAMIfU, fi. T.
COrC "Ta.Xra-irUMl- TT IKWItrT- -fnttt ini rnr.. ir ím (mmmwm v4Í laaaiHta. Aililrwo. ilhaaaf'arfalate
uusiava. TUK PAkbUl x.
Printers- - Ink.
a jovnttAt ten ADrmrtsins.
tl ka M til trat ail MaMtk tip) I' uk
ataU, aet U Ik rtgrwttuUi jwml-- Ut twiy
Iwrttt f Aatrtit tlwrllwia. a MiUtN U tkt
htirtru)i aittstlttf Vr. akw, t( wkirt i
Ua!i atttrUM j ir ta ant a at nlaata kt
ta m vUl r4wtfittij i4 1 ate aatk
Bfwr ta HHat-- la htt. tbceirMt at twy fMk
tUt UalU af fniUtU tartailia. Aicrt'jli( It
at M aiartlMt t aatr HI aaitrttwA tf be. ft
Attmi it rXTaU OX aUmuat n, aU
UmW airUt ai atari ra u atnrlaut at aer tku
tvtll ut I 'ladif taWtMtl vtawaru fo"
OMf a! tat Wrn Hi ant nttawd i4wrri ,
A yttri wtttttyilw ni rol tt t i aiati
y"'Tv Itjíci rrta, AAlTta) I
OtO. . MOVVILL A 00.,kit AA'arllainf Dwma,ta apnKt a, Xrw Vt.
i'A rafAtaA f V
I V i X aunt ail li- -
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I (líate 'l4i'a Cur
for Cnimampltun aavad
mi lira. t. II. Hikil,Klllr Kit nil rUlact'
ton, tt. C, A pi II 21, ler.
PISOÍ
1'lia airiT t'ltarti Ma.ll- -
Ptll la Plan a t I'I'.K IOM
l'iHitHrriitt. nuMir.il
lake It wiiboiit l.n-il.rt-
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Jli.i' I'll. ' O'l (.Ml lill 1 I'll.
r1 f r i'. ii i:i . A r In'l'.ir
1 I In til M .' (iíiiiV tu
' li) U' y)' a." 1. .a Vj.n l!i '
i'.;' (i':." )!..! f.iIiiflM rr
: ii-t- tu ji'aü, Dálí.lii.ma ur.il
v iMia.
TTwi?ipír tawi.
rr. Tiwkrrman.nli'ir of Ilia W.irkn.ai
levr'and. k i litH'-- nía ptina to H'l
I and niinplli t ilcrUlona rf tl.f I'
I I'diirm nil l It tiil.Jwi anrl itltrt to il.r
Vulilnpton Pott, nt !i rrnilt of hi In
fllilli.i.t, ilm fi.l!nIii, l.uli' ii'u )
rrlU'd upon a err I
I. Stirrril1ifr who i'i nl jrlvc rpr
tira le 'Iib rm.t'aty arr in'lib'n r
vUUIna torracw tlr!r tulmi l'j liona.
t If ilií"iibtrTlbrr orlara thr rllrtn
lauitnre of hi prrliullrnl tha piblUlirr
nay cniitliiue to ti nd il unlil all arn-iirn-- (
ara paid.
8. If nhti-r!lP- ttrcWl or rafu in
.ikri thrlr ptriiNcala from iha ofltra in
i Mli h d ry tre lin-i-in- Ihry nra r .nn
lltilff until ihr-.- hv wiilnl tli- - h In I (i, l
or!fmt Mirm ilitrnntir.iK'd.
4. If tuheurlhrrt m vr In nllirr 'im
t Ithuut h fiinnlfif thr pul. lUhrr rr.il
a' Mnl In thr foinn-- t niMrrn.'hr.
ire hrld
B. Tlir court havr ih-- i lih-- i Unit r f.i
in; to takr p rloi'li alt ff'Uii oiH "r
tovln and lrnvli') thrm n I '.
' prltna t.w'. f ii't'u'i i
raid.
rt. If t 'l I Ik" in i.lv ti
arr Iki fid ! tx- 'M' ii' t1'
llnu-- if tin ) h ti ! t" i
mjr It. ntlii'rA'Uv p .tili-l- .i r
.mI ttnd II. and Ihr Ml'- - r '
.pun II. Ic i'.n-- l' an ri---- n,
in nn'iil of 'l ii '. -
i'ib talt it.
T'lr liiit p 'bI lAt .
ira .pa "r it(.li j'.-- Ii t t
for frailé wh; r ; i
:) forlt. I i i'.. v is'
.ilion hii.' i ri'i't' i ''.
torn tima nii u. ri. I :i ',. !
... uri'-f- i ti.i- i .i i!
inaik II " fi-f- f .1." ii i ii
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for Hi' ft.
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